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7ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi pembelian voucher pulsa isi ulang elektrik individu pada
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Sampel penelitian
ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Sogijpranata berjumlah
100 orang.
Hasil penelitian menemukan 8 varian pembentuk faktor, berdasarkan initial
statistic terdapat tiga faktor yang terbentuk.  Ketiga faktor tersebut adalah faktor
Respon Pelayanan, faktor Waktu Pembelian, dan faktor Kemudahan Transaksi
dan Pembayaran. Percent of Variance yang paling tinggi sebesar 30,948% yang
dimiliki oleh faktor Respon Pelayanan, sedangkan yang terendah dimiliki oleh
faktor  Kemudahan Transaksi dan Pembayaran sebesar 11.482%.
Keyword : Consumen Behaviour, analisis faktor, voucher pulsa elektrik
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